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第一表各種の植物病原菌の襲天培養基上の
生活力保持期聞に開ずる試験の期日
昭和9年2月2日より種情 同2周26日開始
年 月 日
1 月数 | 年 月 日
1刷昭和 9年抑6日 8用後 昭和 9年10周26日
1己" 1 911 4112611 911 1 91111，:おw
311 1 911 51126" 10 " " 9 1112 " 26 " 
4" " 911 6112611 1111 昭和10年 1刃26日
も" 1 9" 71126" 12" 1 1011 2112611 
6" も181126" 1 1011 3市26" 
711 911 9112611 
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茄綿疫病菌(Phytophthorail'Ielongtmae)の三種の寒天
情養基..1:1ζ於ける純体培養の生存期聞と温度との閥係
第二表
??????????????????????一一… I 0度 1 511 1 1ωI 15，' r 2011 '1 お， 1肋|
培酌種類IpM Rlp M
3511 l( 
第二乃至回表に於けるt音養基の種類の欄に於ける PI"t線機加馬鈴薯煎行
宗天培養基をMは.芽zキス空襲天t音量豊基をRI主裕藁煎tf.宗天渚1基を示
す物なり。叉+印'1生存をー印i主死滅を表lます。
備考
委赤撒病菌 (Gibberella8aubine術〉の三琶の慈天時聾
基1-.I乙於ける純梓培養の生存期間と温度との聞係
l 湿悶氏)I判ω110"I山 j2ω j 25，1 IωI 35" 
培越の醐ilpM n.jp M R¥P M n.lp M n.lp M n.lp M n.lp M u.lp M R 
埼養 1川後 1+'+牛!++ +1 + 1+ +.+1++ 
+~ι+1+ + +1+ + +1+ + +1+ + + + +1 + +1 + 
+ + +i + +; + 1+ + +1ギキ+++ +1+ +'1+一
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取得氏).1 Ò~ 1 5~ I 1O" I山 1'2[)" I 25" Iω|お"
培養基の種類 IpM RjP M Rlp'_M R]P M Rlp M nlp M. Rlp' M Rlp M R 
培豊 4月後|+++!+++!ホ++1+ ++!++ +1+ +'+!++ +1一一ー
;:;|+++i+++i+日!?+ヤ++!+半+i+ー +'
1+ + +: + + + +:+ + +i + 1++ ++一一1
" 7 " I~ ~ )~ ~ ~I~ ~ ~I~ ~ )~ ~ ~I~ ~ )~ --1 1++ +:++ +++ +1++ギ+++1++ +一一一
8 " 1+ + +:+ + +'+ + +1+ + +:+ + +1+ + + 
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ij;il-lij:: +一一一1--|.1| " 11 iI 
" 9 " 
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稲鴻病菌 (PiriculariaOryzae)の三種の寒天屠養基
上IC於ける純特培養の生存期間と温度との閥係
第四支
" 13 " 
混度晴氏)1-0古ト5瓦rw"1 恥 120" 1 25" 1ω1 1助
雄基の醐 IpM R:P M刊PM判PM吋M咋Mn.lp M n!p M H.
培養 1月後片++!+ + + 
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12 "1 1 1+ + +1+ + +1+ +ー 一ー一
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鹿糖力H馬鈴薯煎汁寒天培養基1::1亡於ける各種植物病
原菌類の純特場養の生存期間と温度との聞係
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名菌試供
?
?
? ?
?? ? 』
?Hytopht伽 α腕伺{i#l削e茄約疫病菌
大粒白絹病菌 H略lOChnvsSa田rki
Oer，ω08ωmellαiPB 松イプス背幾菌
松育痩菌 51 3 Oera加 t凹n磁aPi'鴨i
51 1 αralmt，四回1<αPicfJaeエゾ"7'7青幾菌
G劫bert!U，αSaub印etr:'i姿類赤徽病菌
51 2 " " 
mb~el'flla Fu;}法国叫宿.馬鹿苗病菌
" " 
51 出均:r1J岬 'ooragrami閥大姿斑葉病菌
71 :3 OJ.泊必M四却炉b伺叩稲胡麻薬枯菌
51 .0: &lerotin句 Trijoliorum紫雲英菌核病菌
αIf"α'0明 riumgramin如隅小委傑斑病菌
51 41 αm剖r;oraKaki 柿角斑落葉病菌
61 ，3 F叫 O円.叫ntnirtmm 西瓜蔓割病菌
51 ，3 PUイ四h門iaOry国e稲熱病菌
41 3 " " 
Helmintlr出'P'"包mnodulo.um
&苧抑'IaLI.ctu佃e
ヲヒジワ煤穂病菌
萱高葉枯病菌
~芽エキス寒天犠養基上に於ける各種植物病原菌類の
生存期間と温度との閥係
第六表
供 試 菌 名 iz| 温度 ζ梅田. 10度|叫叫伊1201桝3C/I釘
茄綿疫病菌 PlIytophthQTGM.11Jn伊Il(l' 355 01 2 12 13 81 8 51 1 
大粒白絹病菌 H-sp町h四品岨ki 757 13 13 13 13 131 13 '41 0 
松イプス脊痩菌 Cera蜘 to市必1ipt 443 13 13 13 10 91 8 31 2 
松 育種豊 菌 C'~atøfiomella Pini 部713 13 13 91 9 81 4 2 
エダマヲ帯型建菌 αratoBt加叫/al'ie e 746 13 13 13 13 91 9 31 1 
~類赤徽病菌 Giblel叫lα 品OlUneti'Î 790 13 13 13 13 101 10 41 :1
" " 895 13113 131 13 101 9 51 2 
宿馬鹿箇街頭 Gilbm'dlaF1も'iT.-uroi 624 131 1~ 131 13 131 11 71 3 
" " 630 131 1~ 131 13 131 12 71 3 
大褒益事長病菌均r6TIJp加品仰叫削 130 13113 131 13 11 12 51' 1 
裕胡ぽ主義格菌 Op抑制制 Mile&t畑山8 233 131 13 13113 11112 71 3 
紫雲英菌篠病菌 Sderotil'ia71すòll~l'tlm 416 131 13 131 13 101 1C 31 0 
小委傑斑病菌白fOOl，岬rporium!)ramin川 774: 13 131 13 131 11 91 4 。
柿角斑落葉病菌 C'8r捌 'poraKaki 425 131 13 131 13 131 13 51 4 
西瓜蔓割病菌 FU8αI'iumniv何隅 498 13113 131 13 121 12 51 3， 
稲 熱 病 菌 Pirイ叩laバαc，抑制 191 1 1 131 13 13: 7 31 2 
" " 1 3461 1 
ヲヒジワの煤梅街薗Htlmint加伊巾m 叩dulo刷 m I 81113 131 131 131 131 111 71 ~ 
産高の襲枯病菌 &pIoriaLactUOO6 1 2911 13 131113113131671 i 13 
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稲藁煎.rf寒天培養基上l乙於ける各種植物病原菌類
の純粋屠養の生存期聞と温度との閥係
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名
見書:明，h.1)f"4M elo叩PIaO
H鰐lOCr.附o&5akii 
菌試供 '
茄綿疫 1謁菌
大物!白絹 f謁菌
αral国!omol[aif' 訟イプス育祭菌
総帯型豊菌 Ctrat帽棚lalaPini 
αraω協同:flap，泌aeエゾ-."7育痩菌
αiJl;府城α&.ゆineti
H 
重E類赤徹病菌
" 
GibI;lJ町UaFu)・'kn，.oi
pyr量削']!htwa9問問祖
" 
総馬鹿箇病菌
" 
大委理業病菌
宿胡隣業枯菌 OpA必bol嗣Mi.1/beanm 
&lerolinia Trift品'1'11111紫雲英菌桜病菌
小型~ f軍瑳病菌 σI!p/I目白伊・iom!p咽幅削酬
o.n:園事lraKflki 
Ftoar¥nll附四隅
柿角班 J18~実病菌
西瓜蔓割病菌
稲熱病菌 Pirioular匂 αv開通
N " 
HdmJn仏訓rpori'田町間11[0um ヲヒジワ煤穏病菌
E旬。市 ι他、附産自葉桔病菌
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各種め植物病原菌の蒸稽藁培聾~..bD
生存カ保持明聞に闘する試轍明日表
昭和lO竿2周回目樋付、昭和10年(1935)3刃2日貨厳開始促
湿器に容る〉但し砲丸杷4，回8111昨 3周辺日定湿容に容る。
Jsi¥表
塁手 月 '13 
1刃鍛|華字 月 日
1用後 昭和10iF4月 5日 !I 1明後 昭和11年 9周 5日
2骨 " 10" 5 15" " 11 " 10" 5" 、
3" " 1011 6" 511 'lJ)" 1 11"11， 5" 
4揖 " 10" 71 5" 21" 1 11111211 5" 
51 1 10" 81 5" 包" 昭和也年 1周 5日
6" 師 10"91 5" 23" 1 1211 21 5" 
7" 1 101110. 5" i 24rf u 211 3" 5" 
-811 N 10"H.. 5" 
1 ~5" " 1211 4" 5" 
-911 " 10，r2宵10" 26" " 12" 5" .5" 
101 昭和11年 1月7臼 2711 " 1211 611 5" 
11" " 11h 2;.， 5" 却 " 12" 7" 5" 
12" " 1111 3" 5" " 1211 81 5" 
1311 " 11" 4" 7" " 12" 9" 5 J 
1411 " 11" 5" 5" 31" " 12" 10" 5 1
15 " " 11" 6"13， 32" " 12" 11" 5 " 
16" " 11" 7" 5" ぉ， " 12 " 12" 6" 
17 " " 11" 8"， 711 34 " 昭和13年 1，.ij6日
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蒸転車屠養基上に於け忍茄純疫病菌 (Ph'!Jtophthora
M elonge'flae)及松イプス育費菌(Oe'l'ato8tomeU，αipB) 
の純粋-埼養の生存期間と温度との闘係
第九表
供試薗名 J茄H相S6t8tfE病菌〈P(h第略銘、Eh系zho〕ra 松，..fプス伊宵)鍵ぞ車務4(白'ralo[-
側 oe) 納 IliJjlai1JM) a443:系)
温度晴氏)I O!lt5" 1山山内|肘 10"1E/I 
培養 1ヶ刃後 +++++++ー ++++++++ 
" 2 " +++++++一 ++++++++ 
" 3 " 一++ + + ー +++++++ー
" 4 " 士+++一一 +++++++一
H 5 " 一++ + +ー 一 ++++++ーー
" 6 " 一一++ + +ー ー ++++++一一
" 7 " 一一++ + +ー 一 + + + ー+一一
" 8 " ー一+++ーーー + + + ー一 一一
" 9 " ーー++ +一ーー + + + 一ー一ー
" 10 " ーー++ーーーー + + + 一一
" 11 " + +Cー〉 + + + + 
" 12 " + ;でぐー〉 十++ + 
" 13 " 一一一 + + + + 
" 14 " 一一一 + + + + 
" 15 " 一一一 + + + + 
" 16 " 一ー ー + + + + 
" 17 " 一一ー + +一ー
" 18 町" 一一一 + +一一
" 1:;‘ " ++一一
供試薗名 |慨賜〈J鰍 f :1 伽WMUαX4p細，)(菌第4〈4凸3系ra仰〉・
温度f錨氏)I 0度13"，1(;仰
培養zo.，.月後 一ー + +ー
" 21 " 一一 中+ー
" 22 " ーー + +一
" 23 " ー + + 
" 24 " 一 + + 
• 
" 25 " ー + + 
" 26 " ー + + 
" z7 " 一 + + 
H 却 H 一 + + 
" 29 " + + 
"も10 " + + 
" 31 " + + 
" :r.乙 n ++ 
" 33 " + + 
" 34 " + + 
???????????????????????
稲胡麻薬枯病菌 (OphiobolfJ8 Mi'!labeanfJ8) 及った委
斑葉病菌 (Phr旬。phoragraminea)の純粋噌養の生
有期間と温度との関係(燕栢藁裳天培養基上〉
|醐麻薬枯繍仰向!大婆臓病い仰plwra
加抑tilan糊) (第却系)• I 9'α加畑) (第1お系〉
温度崎氏) I 0度5"1C" 1ω25" 3C" 35" I 0度伊 I叩即応"aJ'35"
第一O表
供試菌名
+ + + + + + + + + + + 十+ + + + 倍養 1ヶ用後
++ + + + + + + + + + + + + + + " 2 11 
+ + + + + + + + + + + + + + + " 3 H 
? ? ? ?
+ー++ ?+ + + + + + + + + + + " 4 " 
十ー+ + ++++ +ー+ + + + + " 5 " 
+ + + ++ + + + + + + + + + " 6 " 
+ー 一
+一一
+ 
++ 
+++ 
+ + 
+ 
+ 
+ー
+ー
+ 
+ + 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ + 
" 
" 
7 
8 
" 
" 
??????????????????????
供試iltil=諮問会総蜘 l
蜘掻氏)I OIr5" 1町内向IOIr 5" 1町内向
充療の事麹錆磁〈陶・仰向唱
仰'1Ii醐) (餌お祭)
+ +一+ + + + +一+ + 
+ + + + 
++ + + 培養 9ヶ用後
+ + + + + + + + + 目10 " 
+ + + + + + + + + + + + 時11 " 
+ + + + + + + + + + + + ‘+ " 12 " 
+ + + + + + ++++++ + " 13 " 
+十++ + + + + +++ + + " 14 " 
+ + + + + ?+ + + ++ + " 15 " 
+ + + + + + ++ + + + + + " 16 " 
++ + + + ++ + + + + + " 17 " 
+ + + + + + + ++ + + + " 18 H 
+ー+ + + ??+ + ++ + + + " 19 " 
+ + + ?++++++ + " 却開
+ ?+ ?トー +++ + + + " 匁" 
?
????
??????+ + 
??+ ++++++ ?" n " 
+ + + +++++ +.+ H 沼" 
+ ?+ + ++++ + + + H 24 " ?+ + + +ー+ + ?H 25 " 
+ + + + + +ー ?+ + + + H 26 " ??+ + + + + + + + " 27 " 
+ + + 十++++++ + H 28 " 
+ +++ +++++・+ー曹却" ? ? ? ? 。
+ + + + +ー+++++ " 3(l " 
+ + + ++ー+ +++ " 31 " 
+ +ー?++++ " 32 " 
+ + + ++ ++++++一H 33 曹
+ + + + + +ー+ ++++ " 34 " 
第→国噴‘蒸稲叢培養益上に於付る各種ー菌類的純粋
権養の生存期間と温度との関係
度(錨氏)温l系統
名
Phyt，ophtlrora Mi.偽叩lIsd
H'E附 ，hn柑 cenlr;φ1f1.岨
菌試供
孤納疫病 ・菌
瓜類自絹1存箇
Hm闘:'1m咽 S晶阻kii大粧白絹病菌
ぞ開園田蜘叫L島市松イプズ脊望号菌
白川o81011tel/aH伽 eエゾマヂ育費陸薗
σ骨哩10・tcm也laPini 松背後菌
7 
5 
Giblerella Fu.・iku~oi
" 
稽馬鹿苗!謁菌
" 
??????????????????????
~類赤徹病菌 2 
4 
4 
Giblecl伽 Sau~ine'ii
ο~Jh必何時M南町必蜘醐
" " 
大~斑業病菌
宿胡麻薬枯病菌 Pyrenop伽rnf!lα明白制
&lerotinia Trifol'伽m紫雲英菌接病菌
α司pfla加lpori酬 gramin伽小委傑麓病菌
3 α~CO伊ora Kaki 柿角斑落葉病菌
Flltal'It!m ni:咽lum商瓜蔓制病菌
MαCI'O駒 rium.ltwri 
ヲヒジワ鎌穣病菌
葱黒涯病菌
稲熱病菌 Pi:吋四.laria伽ヲ咽畠
" 
ふp伽・αLl=tucoe
Jf 
産直事業給病菌
? ? ? ? ?
??
?? 。
??????????
要し・に
黙た就
をるき
掲結て
ぞ泉調
れの査
??????? ? 。
????
???? ??? ??? ???? 〈??????
第一二表 蒸新藁署長天晴養基上に於ける稲熱病菌(Piri仰 lariaOryzfU) 
及襲荷イモチ病菌(p.Zingib仰が)の生存と温度との関係
??????????????????????
名菌.試供
8 1 6 1 2 4 1 81 8 1 8 菌病相熱
8 1 6 1 2 8 1 8 2 1 618 H 
8 1 612 3 I 8 I 8 I 8 " 
312 81 8 818 1 I 7 " 
818181211 ;|;l: 1066 ，1 81 61 3 
備考
818 
本表に於ける量生字は生存周放を表はず物にして表示周までは生存し英翌
周には死滅せし事を示す。
11回P. Zi弛niberii裏荷イモチ病菌
??????????????????????????????
???
?。 ヶ
?
??
?? ? ?。
??????????????????????????????
???
?
?????
?
。
第一圃表茄綿疫病菌(PhytopTathora
Melog，ωae)白絹病菌 (H Y pocTanuB 
C伺 tベfu!例"')犬粒白絹病菌 (Hypo-
chnus 8asakii)及紫雲英の菌接病菌
(8clcrotin;a Trifoliorum)の暗養の
生存期間と温度との閥係
3500 お。100 
培
系統 | 温 度(婦氏〉
回 一 一一
番披 10度伊|叫 1刊2C"¥2E"例制
P:I'icul由イα 砂抑t! :2.1:81 1 
im9 
580 I 2 
1024 
50 
35 
二培
糞 20
5 
月 15
1政
10 
加
25 
第二圃表松育費菌 (Cel'atosto押iella Pini)松イプス育費薗
(c. ips) エゾマツ育費薗 (C.Piceae) 稲馬鹿市病菌
(Gibberella .Fvjikuroi) 及奏赤櫨病菌 (G.Saubinetii) 
の犠養の生存期間と温度との閥係
25 
養 20
月
量生 151・
10 
5 
30 
25 
活
??????????????????????
100 150 200 250 300 
t音重量 湿度ぐ錨氏〉
第三園表稲胡麻葉柚病菌 (OphJobolul]lfiyabeanuB)大萎斑葉
病菌 (Pgr，側 ophora gramint:a)小委F僚斑病菌(Cephaloll-
porium gramint:“m)及柿角斑幕葉。病菌(Cerc08poraKa/a) 
の晴養の生存と屠養温度との閥係
35 
3500 50 
。。
3500 却。自つ
〈錨.氏〉
150 200 
養温度
10) 
t音
50 
30 
25 
t音
重量 20 
月 15
数
10 
ot 
O勺
5 
? ? ? ? ?
??????????????????????
第四幽表西瓜蔓割病菌(1''''4fぜum
ni型倒m)ヲヒジワ煤穂病菌 (Helmin-
th08pori・um旬odulosum)葱類黒斑病
( /1'[ acro8 porium Porrl・)及稲熱病菌
(Piri側 la吋aOr，!/zae)の橋養の生存
期間と温度との関係
?
? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
?
?
ノ
35 
却
~5 
培
加
養
~15 
数
10 
5 
35つc~O 
? ? ? ? ?
? 、
?
論
おO
CIi氏〉
150 勾。
養温度
????50 
。。
??????????????????
??????????????、???? ???
〔???〕
?????????
? ?
?
??? ?????
? ? ? ?
?
?? ??《。、
???
〉??
?? ?
?
『???
???
?? ? 〈
? ?
『 ? ?
??
? ?
??????
?? 《』 ?? ??? ??? ? ? ?
? ? ? ? ?
???
?
?????????????????、????????????????????…
? ???、????????、???
?? ??
?
????。?????????????????
?
?
?????????? ??
?? ヶ????? 。 ? 〈 ?
?
????????? ??????ヶ????????。?
?? ヶ ???????????????? 〈? ????? ?????????。
????????????、????????、???????????
?
???????????ヶ????????
????。???????????????????????????????
?
?? ヶ????????? ?
?ヶ ? ??????。
??????
? ? ? ?
?
?
???????
? ? ? ? ? ?
??????
?
? 」
? ? ?
?
??????《
? ? ?
?? ?????
?
??ヶ??、???
?
?????
?
??ヶ??、??????
?
?ヶ?
?? ?。 ? ?????
? ?
???????
? ?
??
? ?
?????
??
?
?
?? ? ?
? 》
????????????????????????
?
?
? ? ? ? ? 、 ? ? ?
?
????
? ?
ヶ? 、
?
?ヶ????????。
?????《
?
????
? ? ?
?????????
? ?
??
〔???〕
???????
?
?? ? ?
????
《??
?
?
????????
?
??
???
?
??
??????????? ?ヶ??
???
?，。?????? ?????
?
???
?
??ヶ????????????????????????????
????
???????????????????
? ? ? ? ? ?
?? ???? 』
??
? ? ? ? ? ヶ ? ? 、 ?
?
??????
?
??ヶ??? ??????
?
??
ヶ??、?
?
?? ??
?
?ヶ??、?????
?
?ヶ??
?
?? 。
??????〕? ????
? ?
?? ? ?
? ? 、
? ?
????????
? ?
? ?
?
??????〉?????? ??????
??
?
???????? ??、???? ???????????????
? ?
????????????????
??ヶ ?? ????。??? ? ? ?
??
?????
?
??ヶ??、?
?
?
??????????????????????
? ?
?????
?
?ヶ??、??
?
? ? ? ? ? ?
?
?ヶ??、???????
?
???ヶ????????????。
?????????????????????????????????
?
?????????。????????
???? ?』
?
?ヶ??、????????
?
???》???ヶ??????。????????????????
?? ?
?
?????、????????????、?????、???????
?
? ? ? ? ? ?
?
?ヶ??、????、
??
?????
?
?ヶ?? ? ? ?。????????
?
?
?
?????? ???????????ヶ?
??
? ? 、
?、 ?
?
?? ヶ ? 、 ? ?
?
?????
?
?ヶ??、???? ?
?
??????????
?????????
? ? ? ? ? ?
????????????????
?
???????????????〈?
??、? ? ?? ?????????????????。??????????????????? ? 。
?????? ? ??? ??
?
?????????ヶ??、
??
?
?
?????
????
? ???????????????。??? ??? ? ??????????????。?????
?? ?????????????。
?、?
要
??
?????????、?
? ????、??????、???????????????
?
??????????
????????????????????????? ?。
???????????????????????????????。??????????????????????
《 ? ? 》
???????????????????????、????????、????????
???????????
?? ??????????? 。????、
? ? ? 〉
?????? ????????
?
???????ヶ?????????????????
???????、??????、????????????????????〈????????。
《 ? 〉
???? ??? ???????? 、
?
?????
? ? ?
?
ヶ? ??ヶ??? 、
?
?????????????????????、????、
?? ?、
??????????????????。
? ? ? ?
?
??????????????????、???????、???????????????
?
??
ヶ??、 ??、 ??
?
??ヶ??????????????????????、
? ? 〉
? 〈 ?
?
?ヶ?????????? 。
〈???
?? ??? ?
??????????ヶ????????????
?
?ヶ???????????。
?? ? ? ?
?
????????????
〈 ? 〉
?????? ?? ?
?
???????????????????
?
?ヶ????????????。
???? 、 ?
?
?????ヶ?、
? ? 〉
??
?????
?ヶ?、
?
??????
?
?ヶ?、??
?
????ヶ?、????????ヶ??????。
?????????????? ???
? ? ? ? ?
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